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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris 
eFolyóirat 6. évfolyam 2. száma. Az őszi szám hagyományosan a 
Szerkesztőségbe érkezett vagy a Szerkesztőség által felkért tanulmányokból áll 
össze. Az archiválás szempontjára tekintettel, illetve az olvasottság változását 
nyomon követő olvasóink számára rögzítjük, hogy az Előszó írásának 
pillanatában a számláló 20569-et mutat. Köszönjük a kitartó érdeklődést! 
A mostani szám is, hagyományainkhoz híven, egyaránt fontos a 
tudományterületek sokfélesége és a bemutatott jelenségek nemzetközisége 
okán. A tanulmányok legtöbbje a feminizmus jelentésének és gyakorlatának 
változásait mutatja be elsősorban a napjainkig ívelő, 1989-es rendszerváltozást 
követő időszakban. 
Külön szeretnénk az Olvasó figyelmébe ajánlani Jack Halberstamnak, 
a FORDÍTÁS rovatban megjelent, a 2016. júniusi orlandói meleg bárt ért 
támadás kapcsán írt tanulmányát, illetve a Louise O. Vasvári „Életírás, 
társadalmi nemek, és trauma” tanulmányához kapcsolódó, tizennégy oldalas, 
kimerítő kiegészítő bibiográfiát. Köszönet a két szerzőnek odaadásukért és 
nagylelkűségükért, amivel a TNTeF olvasóinak szakmai, politikai, közösségi 
céljainak elérésében igyekeztek felajánlásaikkal segíteni. 
Várjuk a TNTeF interdiszciplináris és kritikai profiljának megfelelő, 
első közlésre szánt tanulmányokat, fordításokat, interjúkat, korábbi 
számainkban megjelent tnaulmányokkal vitázó tanulmányokat, fordításokat, 
recenziókat az őszi számba. Az ismertetésre szánt monográfiákkal vagy 
folyóiratok különszámaival kapcsolatban keressék Olvasószerkesztőnket 
(eMail) és juttassanak el egy-egy példányt postai címünkre (Barát Erzsébet, 
TNTeF Főszerkesztő, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
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